















































































































３ 史 実 の 沿 革 が ジ ャ ン=リ ュ ッ ク・ ナ ン シ ー 自 身 に よ っ て 語 ら れ て い る。Cf.La 
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しえぬもの
0 0 0 0 0
、それは主権のことである














































































































































































































































































































































23 Cf.PierreBardotetChristianLaval,Commun, essai sur la revolution au XXIe siècle,La
Découverte,2014-2015,p.279.彼らによると、ナンシーにおいては、ならびにエスポジトに
おいては、「世界との関係のすべてを切られた｢共同存在｣の一方的な促進」があるという。






































































































































































 àl’épreuvedeLa communauté inavouabledeMauriceBlanchot».
 ReprintedbypermissionofGisèleBerkman.
 訳＝亀井大輔（立命館大学准教授）、市川博規（立命館大学博士前期課程）
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